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1942-43. N o . 2. T H E  C O LLE G E S O U N D , TA C O M A , W A S H IN G TO N
Coordination Committee 
To U nite W ar A ctivity
Blood B an k ; Scrap D rives; and 
V ictory  Square Shows to Be Sponsored  
This Y ear
A gain  th is  ye a r the  W a r C oord ina tion  C om m ittee w ith  
its chairm an, Rose M arie  Pasaqreta invades the  campus life . 
With the purpose o f a c tiv a tin g  s tuden t p a rtic ip a tio n  in  the 
war e ffo r, i t  organizes under the  va rious sub-chairm ans a ll 
activities, socia l, re c re a tio n a l and p a tr io tic . In  a dd itio n  the
lhe com m ittee m u s t see th a t  th e    —  :______
F rid a y , O ctober 15, 1943.
4 ,-niy unit o f 250 m e n  be m a d e  to  
feel a  p a r t  o f th e  ca m p u s  life .
U n like  th e  fo r m e r  sys tem  o f the  
chairm an fo r m in g  h e r  o w n  co m ­
mittees, th e  W a r  C o o rd in a tio n  
C o m m itte e  th is  y e a r  w i l l  u n ite  a l l  
vs-ar a c tiv itie s  o n  th e  cam p u s  w ith  
^ e ir  acU n g  c h a irm e n  u n d e r  one  
general c h a irm a n .
Also a tte n d in g  th e  re g u la r  m e e t­
ings as a d v is o rs  a re  th e  D e a n  o f 
Men, D e a n  o f  W o m e n , M r . F r e d e r ­
icks and M r .  C ap e n .
The c o m m itte e  fo r  W a r  S ta m p s  
U ready to  to p  la s t y e a r ’s success­
ful record  in  s e llin g  bonds an d  
stamps a c c o rd in g  to  H e le n  P a t  
Beem, c h a irm a n . A ls o  a  p a r t  o f th e  
W ar B o n d  d r iv e  a re  th e  M in u te  
Maids in a u g u ra te d  by  la s t y e a r ’s 
Student B o d y  P re s id e n t, C a th e r in e  
Woods. T h e  g ir ls  c o n ta c te d  th e  T a ­
coma b u s in essm en  a n d  o b ta in e d  
subscriptions fo r  W a r  B onds an d  
Stamps in  a  m in u te ’s tim e .
C h a irm a n  o f  th e  p ro g ra m  co m ­
m ittee, B ob H a m il to n  has  c h a rg e  o f 
the V ic to ry  S q u a re  show s, p a tr io t ic  
chapels, th e  p ro m o tio n  o f re lig io u s  
in te res t a n d  th e  p ro v is io n  o f c a m ­
pus re c re a tio n  fo r  th e  A rm y  m en .
The R e d  C ross c o m m itte e  u n d e r  
the c h a irm a n s h ip  o f  J a n is  E is e n ­
hower p ro m o te s  th e  b lo o d -d o n a tio n  
drive, n u rse  a id es , th e  b a n d a g e -  
wrapping a n d  o rg a n ize s  th e  v a r i ­
ous R ed C ross classes.
O ccurring  f iv e  o r  s ix  t im e s  a  
year, th e  s c ra p  d r iv e  is p rod uced  
under th e  d ire c t io n  o f th e  scrap  
drive c o m m itte e  h ead ed  by J a c k  
Gallagher.
The c o -re c re a tio n  c o m m itte e  is 
sub-divided in to  tw o  g ro u p s , th e  
sports u n d e r D o n  M o le s  a n d  th e  
social u n d e r F e l ic ia  D a h l. T h e  d u ­
ties of th is  c o m m itte e  consist o f 
dances w h ic h  w il l  in c lu d e  th e  
Arm y m en.
The p u b lic ity  c o m m itte e  w ith  its  
chairman, G r a n t  B a r k e r ,  w ill  pro ­
vide the p u b lic ity  needed fo r  the  
success o f th e  a c tiv it ie s .
Crop h a rv e s tin g , sponsored by  
the In dependents  w il l  a lso  fo rm  a 
committee fo r  th o  purpose o f in ­
teresting th e  s tu d e n ts  in  a id in g  
the h arvestin g  o f th e  lo ca l crops.
According to  R o s e m a rie  P a s a -  
creta, g enera l c h a irm a n , th e  W a r  
Coordination C o m m itte e  w ith  the  
unlim ited s u p p o rt o f th e  s tu d en ts  
will provide th e  co llege life  w ith  a 
successful w a r  e f fo r t  s p ir it .
Dick Cole Is
eP ^
. rrosh R e p ..
E lectin g  D ic k  C ole as fre s h m a n  
representative to  c e n tra l g o v e rn in g  
board, th e  F re s h m a n  Class, u n d e r  
the d ire c tio n  o f P re s id e n t B ob  
R lnker, held Its  firs t m e e tin g  on 
Monday, O cto b er 11, a t  12:30 p. m . 
*n the a u d ito r iu m . O th e rs  n o m in a t­
ed fo r th is  po sition  w e re  C o n n ie  
Allen, H a s e f B e a tty  an d  W a d e  G a r ­
land.
F reshm an  c h a irm a n  fo r  th e  song  
fest ig to  be M a r i ly n  D aviB . C om - 
m ittees a re  no t y e t chosen.
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Stam p Sales
W ith  th e  S p u rs  b e g in n in g  the  
n e w  w a r  s ta m p  c a m p a ig n  to  be in ­
a u g u ra te d  M o n d a y , C P S n ’s w il l  
a g a in  h a v e  a  d ire c t  p a r t  in  th e  w a r  
e f fo r t  o f  th e  U n ite d  S ta tes . T h ru -  
o u t th e  y e a r  d if fe r e n t  o rg a n iz a tio n s  
w il l  h a v e  c h a rg e  o f th e  s ta m p  
bo o th  an d  a ll p u b lic ity  c o n c e rn in g  
th e  c a m p a ig n  fo r  a p p ro x im a te ly  
tw o  w eeks . A t  th e  end o f th e  y e a r  
th e  o rg a n iz a tio n  s e llin g  th e  m ost 
w il l  be a w a rd e d  a  p rize .
T h e  booth , w h ic h  is to be lo c a t­
ed o u ts id e  th e  b o o ksto re  in  th e  
S U B , w i l l  be op en  fro m  1 2 : i f  to  1 
e v e ry  d a y . O n T h u rs d a y s  a  s k it  
w il l  be p resen ted  a n d  m in u te m a id s  
w il l  se ll s tam p s. N o  bonds w i l l  be 
sold, d u r in g  th e  e n tire  c a m p a ig n .
A  c o n te s t s im ila r  to  la s t y e a r ’s, 
in  w h ic h  a  qu een  w il l  be e lected , 
is to  be h e ld  s o m e tim e  in  D e c e m ­
b er. T h is  w il l  be sponsored by  th e  
e n t ire  w a r  s ta m p  c o m m itte e . A n  
in c o m p le te  lis t  fo llo w s :
H e le n  P a t  B e e m  ( c h a lr m a r ) ,  E l-  
v e rn a  A m u n d s e n , G r a n t  B a rk e r ,  
H a z e l B e a tt ie , B o b  C reso, A lic e  A n n  
Cross, W y o n a  D ie m e r , F o n te lli  
G ad d is , W a d e  G a r la n d , E r n ie  G ood- 
n e r, J e a n  H a lle n , T h e lm a  H a r d y ,  
B e v e r ly  H o fs te t te r ,  J e a n  H a lle n ,  
L u c ille  L u d w ic k , P r is c il la  N e w s c h -  
w a n d e r, V ir g in ia  N o r to n , S h ir le y  
S ton e, J o a n  T re g o n in g  a n d  Jean e  
T h u rb e r .
R e p re s e n ta tiv e s  w e re  chosen 'by 
th e  W a r  C o o rd in a tio n  c o m m itte e  
f r o m  th e  fo llo w in g  o rg a n iz a tio n s :  
C e n tra l B o a rd , W o m e n ’s A th le t ic  
asso c ia tio n , S tu d e n t C h r is t ia n  as­
s o c ia tio n * A n d e rs o n  h a ll, fre s h m a n , 
soph om ore , ju n io r  and se n io r class­
es, S purs , S tir ru p s , In te rs o ro r ity  
co u n cil, A lp h a  O m eg a , In d e p e n d ­
ents , K n ig h ts  o f th e  L o g  an d  K a p ­
p a  P h i.
Songfest H e ld  
In  Chapel
T h e  s in g in g  o f  p o p u la r  d ittie s , 
led  by P a u l P r u i t t  s ta rte d  o f f  th is  
w e e k ’s c h ap e l p ro g ra m s .
O n T u e s d a y  th e  S tu d e n t C h r is ­
t ia n  A ss o c ia tio n  g a th e re d  in  R o o m  
112 to  h e a r  M r . Jam es  F a rm e r ,  
re p re s e n tin g  th e  M e th o d is t Y o u n g  
P e o p le ’s g ro u p , g ive  a  h ig h ly  d iv e r t ­
in g  acco u n t or p e rs is te n t s tra te g y  
used by N eg ro es  to  overcom e ra ­
c ia l p re ju d ices .
A t  re g u la r  chapel on W ed n esd ay , 
N e ld a  P e te rs o n  in tro d u c e d  M r .  
F a r m e r  to  th e  s tu d e n t body and  
fa c u lty , w h e re  he fu r th e re d  his d is­
cussion o f ra c ia l p rob lem s.
R e g u la r  F r id a y  chape l w as held  
on  T h u rs d a y  w h en  B a ^ re n t J o h n ­
son in tro d u c e d  M iss S a ra h  W ebb , 
re p re s e n ta tiv e  o f th o  W o r ld  S tu d ­
e n t S e rv ic e  F u n d , w h o  spoke to  
th e  s tu d en t body.
Chapel Box
M o n d a y — R a lp h  C h a p lin  —  D r .  
T h o m p s o n  in  ch arg e .
W e d n e s d a y  —  D r . M o a ts  fro m  
th e  F ir s t  M e th o d is t C h u rc h  o f  
S e a ttle . D o n  L a m k a  p res id in g .
F rid a y  —  D o n  B la n d in g , fa m ­
ous poet— D r . T h o m p so n  p re s id ­
ing.
Homecoming W ill Be 
Gay Despite W ar
Homecoming Queen, Three One-Act 
Plays, and Annual Dance to 
Pep Up Lagging Spirits
0  Hom ecom ing! To every college student th a t word brings
oOnff Contest t0  m ind footba11 Sames- campus queens, dances, plays and a
©  specialspecial issue o f the school paper. Yes, CPS w ill be
having a homecoming celebration F rid a y  and Saturday, Nov.
19 and 20 th is  year, com plete w ith  — _____ _____________________ _______Stirs S p ir it
M u s ic  h a th  m ag ic . A  contest o f 
g re a t p ro p o rtio n s  has h it  C P S ers . 
Q u e e r sound ca lled  m usic  and  
m u m b les  o f rh y m es  can be h eard  
fro m  nooks and c ran n ie s  o f every  
c o rn e r. B u d d in g  song w r ite rs  have  
a lre a d y  begun  to  t r y  th e ir  lu ck .
C om e H o m e c o m in g  an d  m a n y  
n e w  ly r ic s  w ill  have  fo u n d  th e ir  
w a y  in to  th e  cam pus song shop. 
B e tw e e n  acts  o f th e  a n n u a l p lays  
p resen ted  on th is  m ost im p o rta n t  
w e e k -e n d  o f th e  y e a r, classes w il l  
p re s e n t to  th e  s tu d en ts  and  fa c u lty  
and  to  th e  s tu d e n t body to  fo llo w  
In  la te r  y e a rs  th e ir  "S eren ad e  to  
C P S .”
A s  in  th e  y e a r ly  f r a te r n a l song- 
fests, ju d g es  w il l  be on th e  lo o k ­
o u t fo r  good p re s e n ta tio n . A  class  
dressed a lik e , w ith  m a rc h in g  pre­
cision, an d  a  good song, w il l  have•
a  good chance  to  w a lk  a w a y  w ith  
th e  p e n n a n t.
E a c h  class w il l  choose a  song  
w r it te n  by  one o f  its  n u m b er. T h e  
song m u s t h a v e  o r ig in a l w o rd s  and  
m usic . T h is  y e a r, th e  ly ric s  m ust 
fa l l  in to  th e  c la s s ific a tio n  o f a  sere­
nade. Songs w il l  be ju d g e d  on (1 )  
m e r it  o f w o rd s  to  th em e , (2 ) m e r it  
o f m usic, an d  (3 ) p re s e n ta tio n .
T h e  w in n in g  class w ill be a w a rd ­
ed a  p e n n a n t, its  colors a n d  n u m e r­
als. T h e  in d iv id u a l song w r i te r  w i l l  
h a v e  h is  n am e  an d  class n u m e ra ls  
e n g raved  on  a  p lacque.
T h e  class coun cil com posed o f  
E s te r  M a n n , S h e rm a n  D a y , K a th y  
L u zz i, B ob  R in c k e r , Jan e  T h o m p ­
son an d  P re s id e n t T h o m p so n  are  
sp o n so rin g  th e  contest.
g e e .  .
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T o n ig h t!
F irs t Freshm an  
Leaves for Service
Sad fa re w e lls  w ill  be voiced next 
T u e s d a y  as th e  f ir s t  m a n  o f the  
fre s h m a n  class says ad ieu  to the  
cam pus. W es ley  T issot, w ho w ill 
be rem em b ered  as P r in c e  C h a rm in g  
in  th e  C in d e re lla  s k it  F re s h m a n  
S tu n t N ig h t, leaves fo r  B u c k le y  
F ie ld , C o lo rado , to  jo in  the  A h
Corps.
"S ave som e o f y o u r tears  foi 
m e,” said K e n n y  M a y , " I ’ll be the
next to  go."
e v e ry th in g  except the  fo o tb a ll t ilt .
A  cam pus queen w ill be chosen  
to  re ig n  o ver th e  b a ll to be held in  
th e  S tu d e n t U n io n  b u ild in g  N ov. 
20 a f te r  the plays, acco rd in g  to
16 CPS’ns
To  Be Here  
On Furlough
F o r  a t  least 16 fo rm e r  C P S n ’s 
th e  end o f O ctob er w il l  be "old  
hom e w e e k ” on th is  cam pus. These  
boys rep o rted  to  th e  U n iv e rs ity  o f 
W illa m e tte  in  O regon  las t J u ly  and  
h ave  n o t been hom e since. T h e ir  
v a c a tio n  w ill  com e betw een semes­
ters , s ta r t in g  O ctob er 23 and con­
t in u in g  fo r  a  w eek.
A m o n g  those seen a ro u n d  w ill be 
J a c k  A nderson , N o rm a n  A nderson, 
W a lte r  B u rg , D o n a ld  D u C h a rm e , 
P a c k  F is h e r, "S p ik e ” Ferguson , 
B il l  G lo v e r, E d w a rd  H ill is , Joe K is -  
d u cak , D o n  M c C la in , G eorge M ille r , 
T o m  M u rp h y , R o d n ey  O ’H is e r, Joe 
Sands and N o rm a n  W illa rd . N eed ­
le s * to  say, th e y  w ill  a l l  be w e l­
com ed b a c k  w ith  open arm s.
C h o ir  Being F orm ed  
By M rs. Green
A  c h o ir  fo r  W ed n esd ay  chap­
els is be in g  o rg an ized  by M rs . 
G reen . T h e ir  f ir s t  appearance  is 
scheduled fo r  O ct. 20. M rs . 
G re e n  is lo o k in g  fo r  singers and  
those in te re s te d  are  asked to  
m eet in  th e  m a in  a u d ito r iu m  o f 
Jones H a ll ,  M o n d a y  noon. Oct. 
18, a t  12:05.
One-Acts to Show  
O ff  F rosh Talents
T h e re  m ay be a shortage o f m en  
in  g en era l, due to conditions be­
yond co n tro l, but the  fresh m n  
class h asn ’t  noticed it  yet. A t least 
the  d ra m a tic s  d e p a rtm e n t found i t ­
se lf so o v e r-ru n  w ith  m ascu line  
a rtis ts , c la m o rin g  fo r  a  even ing  o f 
one-act plays, th a t  a special h u n t 
was conducted to fin d  enough parts  
to  f i t  th e  m en.
As a resu lt, “T h e  M an  in the  
B o w le r H a t ” w as selected to be pre­
sented as p a rt o f the th ird  an n u a l 
even ing  o f fresh m en  one-acts g iven  
by the C P S  C am pus P la y c ra fte rs .
N o t fo r  a long tim e  w ill i t  be 
possible to see 12 m en on the stage  
o f C P S  a ll in one evening. P e r fo rm ­
ances s ta rt a t 8:15 in  the Jones 
H a ll a u d ito r iu m  on F r id a y , O ctober 
22. A dm ission  is free ! C om plete  
casts, in c lu d in g  some o f the  fe m i­
n ine p u lch ritu d e , w ill be published  
in  next w e e k ’s T ra il .
N O T IC E !
Please get y o u r s tudent bod>' 
card today a t noon if  you have  
not a lre a d y  done so. T h e  A S C P S  
o ffice  in  the S U B  w ill be open 
fro m  12:00 u n til 1:00.
W yo n a  D iem er, ch a irm an . On her 
com m ittee  are Bob H a m ilto n  and  
D orcas Eggsbo.
T h re e  plays,-, “H e  A in ’t  Done  
R ig h t by N e ll,” Sym phony in Illu s ­
ion ,” and "A  W o m an  of C h arac te r” 
w ill be presented both evenings by  
th e  Cam pus P la y c ra fte rs  a t  8:15 in  
Jones H a ll,  under the  d irec tio n  of 
M iss M a rth a  P e a rl Jones, head of 
C P S  dram atics . In  add ition , the  
ch o ra l read in g  d e p artm en t w ill pre­
sent a rh y th m  p lay requested by 
the  a lu m n i.
“A  W o m a n  of C h a ra c te r” is a 
p lay  In  w h ic h  the  problem  o f di­
vorce is thorou gh ly  hashed over by  
the  gossipy m em bers o f a ladies' 
l i te ra ry  club. A  new  hat, a  F rench  
m illin e r  and  a  fa ith less  husband, 
add to  th e  plot. A n  u tte r ly  " d if­
fe re n t” p lay  based on the  age-old  
them e o f peace and w a r is "Sym ­
phony in  Illu s io n .” I t ’s e ffec tive ­
ness springs fro m  th e  tim eliness of 
th e  s u b je c t A n d  la s t  bu t not least 
— poor N e ll!  H o w  can she face the  
disgrace w h ic h  the v illia n  th re a t­
ens to  b rin g  dow n upon her? H o w  
can she ever m a rry  her Jack  kn o w ­
in g  th e  sham e w h ich  surrounds  
h e r past? N evertheless, the hero  is 
brave  and strong, and the  outcome  
is revealed a t the H om eco m ing  
plays.
T h e  special issue o f T h e  T r a il  
hom ecom ing w eek  w ill honor the  
"a lu m s ” w ith  a  special page.
Alpha Omega 
New Group  
On Campus
T o  ta k e  the place o f the  fra te rn ­
ities  w h ich  w ere ac tive  social and  
fra te rn a l o rgan iza tions  p rio r to th is  
year, a new  group  is being form ed . 
A  com bin ation  o f S igm a Sete E ps i­
lon, D e lta  K a p p a  P h i, A lp h a  C hi 
N u . S igm a M u  C h i and D e lta  P i 
O m icron , to  c a rry  on th e  fra te rn a l 
s p irits  o f CPS. T h e  nam e o f the  
new  o rg an iza tio n  is to  be A lp h a  
O m ega.
M em b ersh ip  in to  the group w ill 
be a n y  fra te rn ity  m an now  on the  
cam pus and  those fresh m an  men  
and independents w ho desire to a f­
f i l ia te  w ith  a  fra te rn a l o rg an iza ­
tion . P led g in g  m en in to  the  group  
w ill be th ro u g h  selection. To  be 
pledged th e  in d iv id u a l m ust have  
a  C  average. Selection fo r  m em b er­
ship w ill be based upon scholar­
ship, p a rtic ip a tio n  in  college ac tiv ­
ities  and personality .
A  b r ie f rush ing  p ro g ram  has 
been planned fo r a ll m en in terest­
ed in  p ledging A lp h a  Om ega. 
T h u rsd ay  n ight s tarted  the  pro­
g ra m  o f f  w ith  a  pie feed, held at 
the S tud en t U n io n  bu ild ing .
T h ere  w ill be a fra te rn ity  pin. 
T h e  le tte r  A  w ill be predom inent 
and behind it  w ill be an O. O fficers  
elected to govern the o rgan iza tion  
a re  Bob H a m ilto n , president; F ra n k  
P rice , vice president; Bob Creso, 
secre tary ; C harles Cow an, treas­
u rer, and D on Moles, sergeant-at-
arm s.
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“Peppy Spirit*” is Them e of 
Campus This Year
CPS means “ College o f Peppy S p ir it;”  th is  may be a new 
idea to many o f .you, but a fte r three weeks together, we have 
witnessed the enthusiasm o f all. Previous to  th is  year, we 
have had a football program  to  enthuse over, w ith  pep rallies, 
noise parades, and the games, where we could show our school 
sp irit. This year we are lim ited, but th a t has not dulled or 
dampened the s p irit o f any o f us. Instead there is a whole­
hearted co-operation between the classes, and the Greek o r­
ganizations. Rather than ind ividual groups seeking to  benefit 
themselves, co-operation on an all-college basis is coming “ to 
the fore .”
We can look at ourselves as parts o f a jig -saw  puzzle; an 
individual alone is like  a separate piece, w ith  no meaning; 
but united w ith  the others, each one has his p a rty  to  play, 
his job to  do. Soon we w ill have to  give up by aiding in  the 
buliding, which many o f us helped to build by aiding in  the 
solic iting o f funds. When th a t tim e comes we w ll meet the 
test th a t w ll show ju s t what kind o f “ s tu ff”  we are made of. 
There is no doubt tha t we w ill continue to have fun  together, 
to w ork together, and to co-operate in a ll th ings concerning 
our college life .
D uring the past three years, we seniors have seen w hat 
co-operation could do around our college, so we look to  you, 
freshmen, sophomores, and jun io rs to  help us make th is  
school year, our last one, a year th a t w ill long be remem­
bered by a ll o f us, as the tops in school sp irit, enthusiasm, 
and whole-hearted co-operation.
ESTHER M ANN ,
President, Class o f 1944.
Selective Service I I pus Trails
F lash ! Local houseboy m akes  
good! So go tho  headlines th is  
week, because S tan  l)u n u w , fo rm e r  
"w h ito  co lla r boy” a t  A ndorson A n ­
nex is now  to tin ’ books instead o f  
dishes, over a t th e  U n iv e rs ity  o f 
W ash in g to n  under th e  N a v y ’s V-12  
program . H ope he enjoys being  
on th e  rece iv ing  end o f the  chow  
. . . J e rry  “F la s h ” S p e llm an  has a
new  pipe, we hear. Oh yes, he can  
bo seen p u ffin g  a w a y  m ost an y  
day— on O hio S tate  cam pus.
H e re ’s an Idea fo r w hen tho en­
gineers a rr iv e  O ut in W a s h in g ­
ton u n iv e rs ity  dow n St. Louis  w ay, 
the boys have re g u la r  p rin ted  "A p­
p lications fo r  a D a te  W ith  a Sol­
d ie r” th ey  pass out to  "a ll r ig h t"  
gals. Such In fo rm a tio n  as “if. 
w hen and w h y  you m a k e  whoopee," 
is requested and best o f a ll, a l it t le  
sentence tacked  on the end ask in g  
th e  date  to go easy, fin an c ia lly . 
“Y o u 're  not G arbo  and w e ’re not 
d ra w in g  a G e n e ra l’s pay, as y o t!"
D oesn’t Bob E ll io t  have the sys­
tem , th o u g h ! T w o  th ird -flo o r  
D o rm -m ates  received id en tica l pic­
tures o f the handsom e b ru te . N eed  
a n y  m ore be said here? . . . Sea­
gulls te ll us D on  R obbins has been 
sent o ver th e re  . . . N one o th e r  
than  o u r ow n J a c k  A nderson s ta r­
red in the  W illa m e tte  u n iv c rs ity -  
W h itm a n  college gam e, in  w h ich  
the O regon E x -C P S ’n$ c a rry in g  the  
’sk in  in  th e  sam e tussel w ere  E d  
H ill ls  and N o rm  W illa rd . P u rty -  
n ifty , huh?
A nd w h ile  on the  subject o f W i l ­
lam ette , seems W a lt  B e rg  and sev­
era l o th e r fo rm e r P u g et Sounders  
have organized  a  new  society on 
th a t  cam pus. I ts  nam e? T h e  
S outhern  B ran ch  o f the College o f  
P u g et Sound. N o w  isn’t  th a t  re a l 
good? . . . .  R ic h a rd  S loat, ’42, is 
now  a  lie u te n a n t in  th e  M a rin e  
corps. C o n g ra tu la tio n s !
T h is  is a ll fo r  now, guys and gals. 
I f  you lik e  th is  colyum , tu rn  in  
some item s to  the  T r a il  o ffice  over 
in  th e  S U B . Y e  O lde Scribe m ay  
get around, but not q u ite  enough!
F F F F .
Spanish Leads
Songfest Traditions to 
Return to CPS: Everybody Sing
There is a saying somewhere about music charm ing the -p • rp
w ild  beast. Come on g irls ; here’s the chance you’ve been f  O T C IS * I I  1  O I l ^ l I C S  
w aiting fo r! Now go on to  i t  and charm  h im ! O f course you
fellows can try  your luck too. You’ve got better picking than 
the girls.
SONGFEST! This has been in the vocabulary o f CPS 
since way back. As fa r  back as 1917, in  fact. I t  is now being 
brought into use again a fte r a few years o f in ac tiv ity . How­
ever, don’t  let th is  stop you. We need, more now than ever
before, the zest and sparkle o f a ly ltin g  melody to  pep us up 
and cure ‘those Monday blues.’
Everybody sing! Yes, even you, and you. Maybe you’ve
had a tune or a rhyme ra ttlin g  around in th a t head fo r a long
time. Here’s your chance to cut loose. G ive! Get Hep . . .  and
a ll tha t. W hat we need are bigger and better songs fo r CPS.
W hy don’t  YOU try ?
P res id en t w a r  conditions and  the  
policy o f fu r th e r in g  South A m e r i­
can  re la tion s  has w ro u g h t a not­
ab le  change in  fo re ig n  language  
preferences a t CPS.
A  to ta l o f 93 are  now  enro lled  in  
Spanish, inclusive o f e le m e n ta ry  
and upper class divisions. F re n c h  
fo llow s w ith  a to ta l o f 43, and G e r­
m an brings up the re a r  w ith  35.
In  the peak years  o f 1937-38, 
class p reference pointed to G erm an , 
w ith  a  to ta l en ro llm en t o f 118; sec­
ond, F ren ch  w ith  92; th ird , Spanish  
w ith  81.
CPS P ioneer B laze T ra i l  
F o r Loca l Treasure H u n t
T im e  and tide w a it fo r no m an— nor wom an e ither, vouched M udren  
Woods and M arian  Clendenen o f K ap p a  Phi. These g irls  were slated to  
lay clues fo r the organization's annual treasure hunt scheduled last F r i ­
day evening fo r 8 o’clock. Th is, then, is th e ir  p ro ffered  exp lanation  fo r  
the h a lf hour delay.
Typ ica l W ashington w eather as 
w ell as gasoline ration ing  m o tiva t­
ed th e ^ ir ls  on the P t. D efiance bus 
prom ptly  a t 3:40 p. m. R eaching  
th e  business d istrict, they tran s­
fe rred  to the So. Tacom a line. 
Som ewhere near 56th St., they dis­
posed o f Clue No. 1 and returned  
to the c ity  center.
H ere  the  process began a ll over 
again! T h e  second clue called fo r  
another bus tr ip  in the d irection  o f 
Larchm ont.
A t 5 o’clock, th ings were going  
por schedule. E v e ry th in g  wjuj fine, 
excluding the w eather and the un ­
fa m ilia r  countryside w ith  Its cows
and chickens . . . Cows and C h ic k ­
ens! P an ic -s tricken  ,the g irls  sig­
naled the  bust to  a  stop.
C onsequently fro m  5:30 to  7:45  
the g irls  w andered  aro u n d  In the  
com pletely  Isolated te r r ito ry  In  
w h at M u rd en  te rm in a te d  "the  
sticker."
F in a lly , a f te r  m iles o f h ik in g ,
they a rriv ed  a t the  house slated fo r
the second clue. T h e  tim e  was then  
7:40 p. m.
Precisely ono hour la te r, tw o  very  
w et and bedraggled K a p p a  Phis  
staggered In to  the  S U B . T h e ir  be­
lated a r r iv a l w as m et by Im patient 
treasure-seekeni. W hereupon th e  
pioneers achieved an "ab o u t-face”
only to head once m ore fo r tho 
w ild  open spaces.
B y  L U E L L A  J A C K S O N
C o m p e tit io n  betw een the  fo u r  
classes to  hold firs t place in song 
w r i t in g  is  a n  old tra d itio n  a t C P S . 
T h e  a f fa i r  in  tim es past was called  
Tho Gleo and w as c a rried  ou t w ith  
tho  same en thusiasm  and r iv a lry  
we have today. T h e  G lee was  
sta rted  in  1917 w hen  P ro a id e n t-  
E m e rtu s  E . H . Todd  o ffe red  a  huge  
m aroon and w h ite  p en n an t to the  
class w ho w ro te  and presented tho  
best college song, tho p en n an t to be 
hold fo r  a  te rm  o f one year, o r u n ­
t i l  a n o th e r class should w in  It. I he 
Glee w as an  an n u a l a f fa ir ,  tho n u ­
m era ls  o f tho  w in n in g  class being  
added to  the p en n an t each year.
T h e  flrs t to  w in  th e  contest w ore  
the seniors! In  1918, the  sopho­
m ores took  firs t p lace; In  1919, tho  
ju n io rs ; In  1920, the freshm en. O f  
a ll the  songs th a t placed flrs t fro m  
1917 to  1942 the m ost p o p u la r has  
been "C ollege o f D re a m s ,"  w r it te n  
In  1925 by B a rb a ra  S h an ks  and W .
L o n g stre th .
T h e  contest changed so m ew h at 
w hen the  f ra te rn a l o rg a n iza tio n s  
cam e to the college. O n  C am pus  
D a y  the so ro rities  and  fra te rn it ie s  
w ould contest betw een them selves  
— flg h t songs being p re d o m in a n t. 
T h e  so ro rities  w ill  s till "c a rry  o n ” 
in  th is  vein, b u t th is  y e a r  th e re  
w ill be a  stupendous re tu rn  to  th e  
o rig in a l them e— class co m p etitio n .
T h e  song is to  be a  serenade th is
 ^ —»
Jim  Farm er  
Speaks on 
Race Groups
S p eak in g  In  W ed n esd ay  chapel 
on th e  them e o f ra c ia l prob lem s  
and  the tension b ro u g h t abou t by  
th em , Jam es F a rm e r , w ho is as­
sociated w ith  th e  M e th o d is t Y o u th  
m ovem ent, stressed th e  im p o rta n c e  
o f a  un ifled  n a tio n . T h is  can  be 
b ro u g h t ab o u t o n ly  by the w h ite  
race w o rk in g  to g e th e r w ith  a ll the  
m in o rity  groups inside A m e ric a , he 
stated . R ace  p re ju d ice  m ust be 
abolished to  the  fu r th e rm e n t o f the  
bro therhood  o f m a n k in d , he added.
M r . F a rm e r  w as born  in  Texas. 
H e  has trav e led  m uch, since h is  
fa th e r  was a  M e th o d is t p reach er  
w ho ta u g h t in  colleges th ro u g h o u t  
the sou th ern  states.
In  1937, w h ile  sU ll a tte n d in g  T h e ­
o logical School a t  H o w a rd  u n iv e r­
s ity  in  W a s h in g to n , D . C., M r . F a r -  
m e t flrs t becam e associated w ith  
the M eth o d is t Y o u th  M o vem en t.
M r. F a rm e r  was in tro d u ced  to  
the  student body by N e ld a  P e te r ­
son. A  q u a rte t, in c lu d in g  M a r ia n  
C lendenen, B e tty  S m ith , P a u l P ru ­
it t  and D o n  L a m k a , p rov ided  th e  
m usic fo r  the  service.
F ru it, T h u rb er 
W in Positions
P a u l P r u i t t  and  Jeane T h u rb e r  
w ere elected sen io r and  sophom ore  
class rep resen ta tives , respective ly , 
to C e n tra l B o ard  th is  last M onday.
D ue to  the closeness o f both  
class elections It  was necessary to  
hold a  revo te  betw een P a u l P r u it t  
and Jean  B u tto n , Jean n e  T h u rb e r  
and Jean H a lle n .
CPS to Back W ar
T h is  M onday C P S  is go ing to  
Hwing In to  a big W a r  S ta m p  drive . 
T h e re  Is a lw ays  a  l i t t le  e x tra  
change h idden som ew here. D ig  It 
out and come prepared  to  s in k  ten , 
tw e n ty -liv e , t lfty  centa o r even a 
d o lla r In a  W a r  S fiu np  to  assure 
the s in k in g  o f some enem y .ship 
the  do w n in g  o f some enem y plane
or
M r . T re g a r  . . . I ’ve lost 60 pounds
in th e  lust th ree  m onths.
Surg. . . .  I  c a n ’t  get th a t  60 
pounds o f fa t  o ff  m y m in d !
M r. T re g a r  . . . T h a t’s why you're
a S e rg e n t!*
tim e , n ex t y e a r  s o m eth in g  else. I t ’s 
a  g ra n d  tra d it io n . L e t ’s keep  I t  in ­
d ispensab ly  a liv e !
In d ire c t ly , w e 've  been "m arch in g  
to  B e r lin .” T h e  in fa n tr y  has noth  
in g  on tho  d o rm  belles. W ith  8 
te n n is  racq u et as a  baton , pipes! 
chord  as the  o rch es tra , and p a ja m  
as fo r  u n ifo rm s  w e ’re " g e tt in g  tlrec  
so w e can  sleep” aa w e t ra m p  t h n  
th e  reso und ing  ha lls  d u r in g  o u r 1( 
o'clock noisy hours. H e p , uh , eee 
our, H e p , uh, ee, o u r. H a l t !  an t 
a  h e a rty , " F o r  she's a  Jolly gooc 
fe llo w ,"  fo r  o u r ever p a tie n t house 
m o th er.
L is te n in g  ne ig hbors  h e a rd  queei 
sounds th e  o th e r  n lte . F ro m  tb< 
S c h a ffe r-D o d s w o rth  san c tu m  cam i 
b lo o d c u rd lin g  rasp ings. Com bs w it )  
tissue paper, an  dabo ve-m entlo ner  
plpesichord  p layed  by o u r In  T h l:  
C o rn e r (p lu g ) c a n d id a te  resulted  
in  a n  o rc h e s tra  such as none hav< 
e v e r h eard . M u s ic  lovers  an d  s ing  
ers such as J a c k ie  B urgess g ro a n c « 
in  an g u ish . W e  a ll s w e a r, too, th a  
R u th  A n n 's  com b h ad  a n  accent.
A  second f lo o r  fro s h  h its  U r  
lim e lig h t th is  w eek , b u t y o u ’ll hav  
to ask  M a ry -A n n a , o r p erh ap s  he 
ro o m y  T h e lm a  w h y  th e  m a rc h in ;  
chorus serenaded  the fo rm e r  w it) 
" L e t M e  C a ll Y o u  S w e e th e a rt."  W  
w e re n 't p u llin g  h e r  legge, e ith e i 
O h h h h h h ! I ’m  so rry .
G ir ls  a re  on th a  m ad rush  
p a rty  m en. T h e  firs t b ig  "d o rm  
in s” Is on H a llo w e ’en -a  scavenge  
h u n t a n d  dance. W e  h e a r th e  sea* 
e n g e rln g  has a lre a d y  s ta r te d -  
d e fln lte ly .
in  th is  corner
I t 's  h a rd  to  w r ite  a  c o lu m n  
w ords a b o u t E s th e r  M a n n . She 
so m uch  a v ita l p a r t  o f school 
th a t  the  a lp h a b e t isn ’t b ig  en; 
L e t ’s begin  by say in g , "She’s 
o f those people w e  c a n ’t  do 
o u t!”
"E s "  h i t  th e  cam pus w ith  a 
as a  fre s h m a n . C lim b in g  up 
la d d e r o f a c tiv it ie s  we find 
been a c tiv e  w ith  m usic , (the  
ber o f tim e s  she ham m ered  
piano  fo r  chape l program s is 
c o u n ta b le ), th e  T r a i l ,  in  both 
in g  an d  as business m anager, 
t r a l  B oard , class o ffice , as a 
ro a r in g  Y e ll  L e a d e r  fo r  tw o  
dance co m m ittees . W . A. A. a ll 
team s, s e c re ta ry  o f Chapel 
tee. otc., an d  etc. N o w  she is 
in g  h is to ry  as a Senior Class 
and a u th o r  of th a t dandee (? )
‘ W e ’re th e  Seniors o f
I t  seems th a t ‘ E s ta h ” 
a  r id e  in  a bouncing ta n k  
She cam e home so black and  
an d  b leed in g  th a t we 
sure she’d never look a 
th e  face. Just to  show  
unaccountable th is lass is 
ture on her desk and in her 
is none other than  th a t * 
looey In  th a t fa te fu l ta n k
A very active m em ber of 
Alpha G am m a, (w a it  un til 
ball dfcason and sw im m ing  
ohhhhhh) E s  has 
liah and plans to teach  
oheruba. She h * *  
on aald career w ith  
school class and cadet
W enatchee claim s E . M. 
apple is her favo rite  food.
(th a t dlagustlng jitte rb u g  
sw im m ing, T a n k e r B ill 
ainglng take up m uch of 
tim e.
C.P.S.'ers w ill m l—
H ere ’a the beat o f luc!
i
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(appa .Phi Members and Guests 
lought Treasure in the Rain
A lth o u g h  th e  w e a th e r  w as  w et, 
ir its  w e re n ’t  h am p e n e d  a t  th e  
appa P h i T re a s u re  H u n t  las t S a t-  
day, g iv e n  fo r  fre s h m e n  a n d  up- 
•rclass w o m en  o f M e th o d is t p re f­
ence. B ecause  o f th e  s low  d r iz -  
e, th e  h u n te rs  had  to  seek th e  
easure  v ia  busses to  th re e  sec- 
>ns o f  th e  c ity . T h re e  te a m s  led  
r C a p ta in  O -Y o u -K id , Sue H e n d -  
ckson; C a p ta in  B lo o d -B a n k , M a -  
on C le n d e n e n , a n d  C a p ta in  B lu e -  
eard , M u rd e n  W oo ds, w e re  fo rm -  
l o f  th e  n e a r ly  45 g ir ls  p resen t. 
W ith  th e  a id  o f a  c lu e  g iv e n  th e m  
. th e  S U B  th e  th re e  tea tn s  s ta rte d  
i t  a t  8 :30 p. m . O ne w e n t south , 
i t  to  56th , th e n  b a c k  to  26th  and  
ro c to r; one w e n t w est, w ith  stop- 
ng o f f  p o in ts  a t  D r .  an d  M rs . 
:a n le y  L o g a n s ’, a n d  th e  P ro c to r  
•e C re a m e ry  fo r  c lues; a n d  one  
e n t n o rth e a s t, v ia  th e  L a rc h m o n t  
is , to  78th , a n d  fro m  th e re  to  th e  
o rm .
T o  c u lm in a te  th e  e v e n in g  a ll  
ire e  te a m s  a r r iv e d  a t  D r .  a n d  
Irs. J u liu s  P . J a e g e r ’s ho m e w h e re  
ie T re a s u re  w as  lo ca ted , an d  
h ere  e v e ry o n e  sa t a ro u n d  th e  
rep lace  s in g in g , a n d  b e in g  e n te r -  
tin ed  by  V ir g in ia  N o r to n , w ith  a  
re s e n ta tio n  o f  " B lin d a ,” a n d  M a ry  
nn T r u i t  p la y in g  ‘‘F id d l in ’ on th e
College Women 
Vlay Qualify As 
AC Officers
W o m e n  m a y  a p p ly  fo r  o ff ic e r  
ra in in g  in  th e  W o m e n ’s A rm y  
!orps d ire c t ly  i f  th e y  h a v e  h ad  a t  
ias t fo u r  y e a rs  o f e x p e rie n c e  in  
ro rk , s tu d y , so c ia l o r  c iv ic  fields. 
T h e  fo u r  y e a rs ' re q u ire d  e x p e r i-  
nce m a y  in c lu d e  one o r  tw o  y '-a rs  
f  co llege w ith  e x p e rie n c e  to  fill 
u t th e  fo u r  y e a rs . O r  she m a y  
n te r  W A C  o f f ic e r  c a n d id a te  school 
o llo w in g  b as ic  t r a in in g  i f  she is a  
o lleg e  g ra d u a te , w ith  no business  
irience  b u t w ith  a  re co rd  o f  re -  
p o n s ib ility , reso u rc e fu ln e s s  a n d  
leadership  to  h e r  co lleg e  c re d it.
W A C  o ff ic e rs  serve  as c o m p a n y  
[o m m an d ers , te a c h  basic  t r a in in g  
Lnd courses in  W A C  s p e c ia lis t  
chools a n d  a d m in is te r  th e  a f fa ir s  
f  th e  W A C  in  t r a in in g  cen te rs . 
W h e n  th e  o ff ic e r -q u a lif ie d  w o m a n  
loins th e  W A C , she w i l l  go th ro u g h  
|*aslc t r a in in g  as a n  O f f ic e r  C a n d i-  
a te  a n d  be sen t d ire c t ly  to  O f f ic e r  
iTandidate school w h e n  she has  
o m p le te d  th e  bas ic  courses. A t  
[he end o f  e ig h t w e e k s  o f o f f ic e r  
in in g , successfu l g ra d u a te s  a re  
lo m m iss io ned  second lie u te n a n ts  in  
A r m y  o f  th e  U n ite d  S ta tes . 
O p p o rtu n itie s  fo r  a d v a n c e m e n t  
m a n y . In te re s te d  co llege w o­
rn shou ld  c o n ta c t th e  re c ru it in g  
ice n e a re s t th e m  im m e d ia te ly  
find o u t h o w  th e y  m a y  becom e  
ers in th e  W A C .
A P P A R E ^
i  i $ r o a . < L u / a u , f J tX c  o  m.  a.
ONLY QUALITY CLEANING 
IS GOOD ENOUGH 
FOR YOUR CLOTHES
M o dern  
Q eaners &  D yers
2309 Sixth Avenue 
MAin 1117
F id d le .” C o n c lu d in g  th e  ev e n in g  
o f g a ity , re fre s h m e n ts  co n s is tin g  o f  
pu nch  and  p u m p k in  pie, w ere  
served.
E n jo y in g  th e  e v e n in g  o f fun> as  
guests o f K a p p a  P h i w e re  V ir g in ia  
N o rte n , P o lly  P a c k a rd , P a t  R o b in ­
son, H e le n  S a le , J o a n  T re g o n in g , 
A n n a  M a e  W ills , A lb e r ta  Lo ve , 
H e le n  P a t  B eem , D o r th e a  G le n n , 
A n n a  M a r ie  V a u g h n , K a th e r in e  
B u r r i le ,  H a z e l B e a tty , J o a n  C h r is ­
tenson , C a y  C ooney, S a lly  E l l in g ­
ton , Joyce F e a m , V ir g in ia  G a le , 
T h e lm a  H a rd y , R h o d a  H a z e n , C a ro l 
H itc h c o c k , N o rm a  Jam es, L o u ise  
K ip p e r  a n d  M a r y  A n n  M o n ro e .
Impressive Rite 
Initiates New 
Spur Pledges
A t  an  im p re s s iv e  can d le  l ig h t  
c e re m o n y  h e ld  in  th e  L i t t le  C h a p e l 
las t T u e s d a y  e v e n in g , 15 soph om ore  
w o m e n  w e re  s w o rn  in to  th e  socie ty  
o f N a t io n a l S P U R S . T h ese  g irls , 
pledges s ince  la s t s p rin g , h a v e  a l­
re a d y  done q u ite  a  b it  a n d  c a rv in g  
t h e i r  g ro u p  in to  th e  a n n a ls  o f C P S  
cam p u s  a c t iv ity .
M a n y  fre s h m e n  w e re  im pressed  
by th e  "w o m e n  in  w h ite ” w h o  
seem ed to  be e v e ry w h e re  d u r in g  
fre s h m e n  w e e k , n a m e ly  th e  M ix e r ,  
a t  th e  doors d u r in g  ch ap e l, and  
ju s t  a ro u n d .
P re s id e n t fo r  th e  c o m in g  y e a r  
w il l  be " V e r n ie ” A m u n d s e n ; v ic e - 
P re s id e n t, R u th  A n n  D o d s w o rth ;  
S e c re ta ry , J e a n e  T h u rb e r ;  t re a s u r ­
er, C a th e r in e  L u g g e ; H is to r ia n ,  
V ir g in ia  M e k k e s , a n d  E d ito r ,  M u r ­
den  W o o d s . O th e rs  w h o  w e re  fo r ­
m a lly  in it ia te d  in to  S P U R S  w e re  
M a r y  A n n  T r u i t ,  P e g g y  D u b e c k , 
J e r r y  M id s ta tre , M a rg y  R ose, 
T e d d y  R o b in s e n , B e v e r ly  H o fs te t -  
te r , B a r b a r a  E n g b e rg , R u b y  S m ith  
a n d  V ir g in ia  B e a tt ie .
Social C alander
F r id a y , O c to b e r 15— A ll school 
p a r ty .
T u e s d a y , O c to b e r  19 —  K a p p a  
P h i in fo rm a l p led g in g .
F r id a y , O c to b e r 22— F re s h m a n  
class p lays .
C h o ir Leader Sought
H e r e  is a  ch an ce  fo r  som eone to
g a in  e x p e rie n c e  a n d  som e m o n ey  a t
th e  sam e t im e  d ire c t in g  a  c h o ir  a t
th e  L e S e w a rd  M e th o d is t c h u rc h , 
%
N o r th  12th  a n d  S tevens. F o r  m o re%
in fo rm a t io n  see M rs . G re e n  a t  th e  
C o n s e rv a to ry  o r  c a ll h e r  a t M A in  
8366.
E v e r y  m a n  e n ro lle d  in  th e  V -5  
u n it  a t  I l l in o is  W e s le y a n  pu rchased  
a  w a r  bond in  th e  th ird  w a r  lo an  
d riv e .
A S K  F O R  . •
Served by Y o u r  
C om m ons L u n c h ro o m
F L O W E R S  
fo r every occasion
C O R S A G E S
F A R L E Y ’ S
F l o r i s t s
6th and Anderson M A . 1129
ritvj <§oro ttu  ^'j|\aps
B y  M A R Y  L O U IS E  R O G E R S
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In t r to d u c in g  A lp h a  B e ta  E p s ilo n , 
f lrs t  in  th e  p a ra d e  o f  s o ro ritie s  on 
th e  cam pus.
O rg a n iz e d  in  1925, th e  g ro u p  
sp en t one y e a r  on p ro b a tio n  and  
w as fo u n d ed  th e  fo llo w in g  y e a r  and  
th u s  m a k in g  it  a  p e rm a n e n t o r­
g a n iz a tio n  on the C o llege o f P u g e t  
Sound cam pus. I t  is th e  yo u n g est 
s o ro r ity  a n d  th e  purpose in  its  fo r ­
m a tio n  w as  th e  sudden increase o f 
s tu d en ts  a t  th e  college. T h e  B e ta s  
p ro u d ly  a c c la im  M rs . R a y m o n d  S. 
S e w a rd  as th e ir  a d v is e r fro m  tho  
s o ro r ity ’s o r ig in a tio n .
#
F ir s t  h o ld in g  m e e tin g s  in  a  room  
o v e r  a t  th e  g y m , th e  B e ta s  m oved  
to  occupy a  room  on th e  lo w e r  
f lo o r  o f Jones h a ll. W ith  th e  co n ­
s tru c tio n  o f th e  S U B , th e  B etas  
m oved  a lo n g  w ith  th e  rest o f th e  
g rou ps  o v e r to  th e  n ew  b u ild in g . 
T h e y  n o w  occupy th e  ro o m  a t  th e  
head  o f  th e  steps fro m  w h ic h  m usic  
is fo re v e r  b u b b lin g  fo r th  and  w h ic h  
w ill  go do w n In  th e  a n n u ls  and  p ic­
tu re  file  o f th e  co llege  as th e  room  
w ith  a  scene ta k e n  th ro u g h  a  m ir ­
ro r . ,
T h o  B e ta  p in  is a  m o d ified  d ia ­
m ond  in  shape. A t  th e  top  is an  
a m e th is t, a t  th e  b o tto m  a re  a r ­
ra n g e d  in  a  s e m i-c irc le  five  p earls , 
a n d  in  th e  m id d le  in  go ld  a re  th e  
s o ro r ity ’s G re e k  le tte rs . T h e  p ledge  
p in  is a  m in ia tu r e  open book o f  
go ld . T h e  rose is the  f lo w e r  chosen  
by th e  g ro u p . T h e  o rg a n iz a tio n s ' 
co lors  a re  o rc h id  a n d  gold.
In  a ll phases o f school life  you  
w ill  f in d  a  B e ta . P re s id e n t o f th e  
A sso cia ted  s tu d en ts  is J a n r  T h o m p ­
son, s e c re ta ry  o f th e  associated  
s tu d e n ts  is H e le n  P a t  B eem . In  th e  
fie ld  o f sp o rts  th e  B e ta s  excel. L a s t  
y e a r  th e y  w o n  th e  b a s k e tb a ll and  
In te r s o r o r ity  cup fo r  sports. In  
th e ir  g ro u p  is F o n te lle  G add is , 
p re s id e n t o f  W . A . A . an d  she is  
h o n o red  f o r  b e in g  on m o re  “AJ1 
s ta r ” te a m s  th a n  a n y  o th e r  g ir l  in  
school.
M a n y  s ta rs  sh ine  b r ig h t ly  in  the  
fie ld  o f d ra m a tic s . H a z e l B e a tty  is 
th e  o n ly  fre s h m a n  g ir l  in  c h o ra l 
re a d in g . J o u rn a lis m  is re p re s e n t­
ed b y  J e a n  M c D o u g a ll, T a m a n a w a s  
e d ito r  a n d  M a r y  A n n  S c h a n c k , C on­
n ie  A lle n  a n d  L o u e lla  Jackso n  on  
th e  T r a i l  s ta f f .
So n o w  w e leave  A lp h a  B e ta  E p ­
s ilon  s o ro r ity  . . . th e  s o ro r ity  w ith  
th e  m o st m u s ic ian s , a n d  w h o  e x ­
ten d s  a  w a rm  s m ile  o f fr ie n d s h ip  
o u t to  a l l  th e  school.
Freshmen Girls 
Display Talent
W a n d e r in g  o v e r the  cam pus, 
h a u n tin g  th e  ha lls , b r ig h t in  th e  
class room s a re  th e  n o w  fa m i l ia r  
faces a n d  fo rm s  o f  th e  fre s h m e n  
w o m en . Q u ite  a t  hom e n o w  in  ‘‘O u r  
C o lleg e  o f  D re a m s ,” u p p e r class­
m e n  h a ll th e m  re a d ily  an d  w e lco m e  
th e m  w ith  p r id e  to  th e  school a n d  
its  tra d it io n s .
L o o k in g  a ro u n d  the  cam pus, 
w a tc h in g  " S tu n t N ig h t” ’ an d  a t ­
te n d in g  a  couple o f c h ap e l p ro ­
g ra m s  disclosed m u c h  ta le n t  in  th e  
fe m in in e  p o rtio n  o f  th e  fre s h m a n  
class. R in g in g  th e ir  w a y  to  fa m e  
a t  th e ir  v e ry  f i r s t  a p p e a ra n c e  w e re  
th e  fre s h m e n  t r io  com posed o f  
V ir g in ia  K ild e , M a r i ly n  D a v is  a n d  
M a ry  J e a n  H e id in g e r . O th e r  v o c a l­
ists p u tt in g  In  th e ir  f ir s t  a p p e a r­
ances a t  tho  fre s h m a n  n ig h t a lso  
w e re  C a y  C ooney s in g in g  "S u n d ay , 
M o n d a y  o r  A lw a y s ,” an d  H a r r ie t  
T e m p le m a n  w h o  sang  "S w e e t-  
h o a rts .” O th e r  ta le n t  in  m u s ic  w a s  
a m p ly  d isp la y e d  b y  F lo re n c e  S h a l- 
le r, f lu t is t  a n d  D o n n a  M ao  K is te
R H O D E S
Y o u r  h e a d q u a rte rs  fo r
S W E A T E R S
S port* Shop T h ird  F lo or
P , E d g in g  W ednesday
Ended SororityRushProgram
was not know n to  her and this  
member look her pledge ^
b» ritu a l. j ean Bu lton ^  ^
who e ' I T *  P,edge m°ther ,o r  th *  
G am m a C,a3S' The t a d W o M l
e n d T f \ r ead 3C" ed a t
the , cerem°ny. In charge of
Hton rf3hmCM3 WCre Caro1 H i ­nton and Patricia Mason.
Kappa Sigma Theta announces
the rZ t  Ple,dgi" g f° r 8;0°- wh“
t h !  . g<!8 WU1 e*c h a n g e
he v 'o le t  a n d  g reen  p ledge rib b o n 8
sorority for the little gold 
Pin. The room decorations will be 
carried out in the colors of the 
sorority. After the formal pledging 
refreshments will be served.
E a c h  s o ro rity  room  was decked  
Hi a s p ir it  o f fo rm a l f r ie n d „ n e «  
“  ‘ he new  pledges exchanged  
the  pledge rib b o n s  fo r  the  sorority  
Pledge pins. W edn esday  a ll of the
groups held  fo rm a l p ledging in  
th e ir  s o ro r ity  room s.
C a n d le -lig h t an d  th e  B e ta  colors, 
o rc h id  and  gold, w as used in dec­
o ra t in g  fo r  A lp h a  B e ta  E p s ilo n ’s 
c erem o n y . P le d g in g  to o k  place be­
tw e e n  4 and  5 o’c lock and pledges 
w o re  w h ite . T h e  B e ta  pledge p in  
is th e  open book.
A t  7 :30 the pledges o f D e lta  A l­
pha G a m m a  s o ro rity  w ere  fo rm a l­
ly  p ledged. T h e  cerem o n y  was by 
c an d le  l ig h t  an d  d eco ra tio n s  was  
c a rr ie d  o u t In  th e  Gram m a s ilve r  
an d  rose. A ll  th e  pledges and  sor­
o r ity  m e m b ers  a s s is tin g  in  th e  fo r ­
m a l p le d g in g  w o re  s h o rt w h ite  
dresses. P le d g in g  th e  g ir ls  w ere  
S h ir le y  S tone, p re s id e n t o f th e  o r­
g a n iz a tio n , a n d  she w as assisted  
by E s th te r  M a n n  an d  P a t r ic ia  H i l -
A l l  College D ance  
A t Sub T o n ig h t
B e sure  n o t to  m iss th e  b ig
d o u b le -d im e  dance th is  even in g ,
8:30 to  11:30 a t  th e  S U B . F ir s t
a ll  co llege  soc ia l e v e n t o f th e
season, s t r ic t ly  s p o rt a n d  "no  
d a te  necessary .” G am es w il l  be 
in  th e  s o ro r ity  room s; d a n c in g  
to  th e  ju k e  box. F r a n k  P r ic e  
is c h a irm a n .
an d  B a rb a ra  D a v is , p ian is ts .
N o t  o n ly  in  m u s ic  a lo n e  a re  th e  
fre s h m e n  w o m e n  ex c e llin g . T a k e  a  
p e e k  in to  " T e a c h ’s” re a lm . S tu n t  
n ig h t  o u ts ta n d in g  w e re  S h ir le y  
M ils te d  as  th e  d a s h in g  l i t t le  h e ro ­
in e  o f  “F r a n k ie  an d  J o h n n ie ,” an d  
Joyce F e a rn  as th e  lo v e ly  "C h a n g ­
in g  S cene.” H a z e l B e a tty  re p re -  
sents th e  class in  C h o ra l R e a d in g .
J o u rn a lis m  fin d s  m a n y  fre s h m a n  
s tu d e n ts  on  th e  T r a i l  a n d  T a m a n a ­
w as  s ta ffs . W .A .A . w e lco m es m a n y  
tu m -o u te rs  in to  its  ra n k s . O u t­
s ta n d in g  in  sports  a re  J o y  an d  E u ­
n ice  M o b e rg , C o n n ie  A lle n  an d  
A lic e  A n n  Cross.
S oc ia l a f f i l ia t io n s  f in d  m a n y  o f  
th e  g ro u p  p ledged to  f r a te r n a l  o r­
g a n iz a tio n s . K a p p a  P h i is h a p p y  to  
g re e t m a n y  fre s h m e n  w o m en  o f 
M e th o d is t  p re fe re n c e .
alum “ites”
B ea  P a rk e r  announced the date  
o f h er w ed d in g  as O ctober 4, a t a 
te a  held  las t Sunday in  honor of 
h e r m o th e r w ho  w as here from  
Io w a . B ea  a tten ded  C P S  last year  
and  w as a  m em b er o f D e lta  A lpha  
G a m m a .
B e v e r ly  B ird s a ll i3 re tu rn in g  
ho m e fro m  R iv e rs id e , C a lifo rn ia . 
H e r  h u sb an d  has le f t  fo r  overseas 
d u ty . She a tte n d e d  school last 
y e a r  and  w as a  m em b er o f K a p p a  
S ig m a  T h e ta  so ro rity .
C a ro l W e b b  le f t  W ed n esd ay  fo r  
N o rth w e s te rn  u n iv e rs ity  to  a tte n d  
th e  n a v y  g ra d u a tio n  exercises. She  
w ill  a lso  v is it  m a n y  fo rm e r  C P S  
s tu d en ts  a tte n d in g  college there . 
C a ro l w as  p re s id e n t o f D e lta  A lp h a  
G a m m a . She g ra d u a te d  las t June.
M a n y  seniors g ra d u a tin g  las t 
Ju n e  passed th ro u g h  th e  p o rta ls  o f  
college l i fe  r ig h t  in to  th e  n e w  lives  
o f th e  yo u n g  m a rr ie d  set. W e d d in g  
o f m a n y  p ro m in e n t C P S  a lu m n i 
to o k  p lace th ro u g h o u t th e  s u m m e r  
m onths.
K a y  W o o d s  a n d  D ic k  H a le y  w ere
m a rr ie d  in  J u n e  a t  M ia m i. K a y  was  
p re s id e n t o f  th e  s tu d e n t body and  
p re s id e n t o f h e r  s o ro r ity  L a m b d a  
S ig m a  C h i. D ic k  g ra d u a te d  in  ’42 
an d  w as p re s id e n t o f  h is  f r a te r ­
n ity , S ig m a  M u  C hL
M a r i  ja n e  L e w is  a n d  E n s . J im
P a u ls o n  w e re  also m a rr ie d  in  J u n e  
in  M ia m i. M a r i ja n e  is n o w  g o ing  
to  N o r th w e s te rn  u n iv e rs ity  w ith  a  
sc h o la rs h ip  in  jo u rn a lis m .
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Cross Country
Run to Be
In  Spokane
The Spokane A th le t ic -R o u n d  
T ab le  w i l l  sponsor its  a n n u a l 
cross c o u n try  ru n  a g a in  th is  y e a r 
a cco rd in g  to  a le t te r  rece ived  by 
th e  a th le t ic  d e p a rtm e n t th is  w eek. 
The  ru n  w i l l  be open to  a ll  co lleges 
and u n iv e rs it ie s  in  th e  N o r th w e s t 
as w e ll as to  seve ra l h ig h  schools
and serv ice  m e n ’s g roups.
There w ill be three races on the  
program  w hich w ill be run  on tho 
D ow n R iv e r  G o lf Course in Spo­
kane: (1) 2V& m ile  open to  high  
school teams and individuals; (2) 
4 m ile fo r service team s: (3) 4 m ile  
fo r ju n io r colleges, colleges and  
universities. N o  restriction  as to  
the use o f freshm en.
Suitable prizes w ill be given  
teams and individuals. F u rth e r  in ­
fo rm ation  is posted on the M en ’s 
In tra m u ra l B u lle tin  Board.
A ll men w ho are  interested con­
sult board fo r  details and report
to gym  Tuesday noon, October 19.
#
WAA Ready 
For Big Tim e
W ith  m en’s ath letics ta k in g  the  
back seat, the W om en’s A th le tic  
Association hopes to  step up its 
program  to cope w ith  w a r tim e ac­
tivities. Just because there is to 
be no in te r - collegiate football 
gam es,.it’s no sign th a t C P S ’s w ill 
be w ithout in ter-collegiate com peti­
tion. In  a few  weeks the students  
of our “college o f dream s” w ill be 
cheering fo rw ard  eleven lassies in  
th a t ever th r illin g  gam e of hockey. 
Letters  have been pouring in from  
the U n ivers ity  of W ashington  
“H uskie  Am azons” ju s t dem anding  
th a t we m eet th e ir  challenge and  
sim ply w ax them .
T h e  Loggerette I  Assies are get­
tin g  in to  the best of condition and 
it  is hoped th a t they w ill be ready  
fo r  the slaughter anytim e now.
N ow  is the tim e fo r the men on 
the campus to  show th e ir  school 
sp irit and get o u t there and cheer
W. A. A
B y J A N E  S H A F F E R
W ith  th e  f i r s t  gam es o f  the  
S peedba ll T o u rn a m e n t s ta r t in g  to ­
day, we f in d  th e  g a ls  re a lly  pep­
p in g  u p  th e ir  team s and  s h o w in g  
th a t  ‘o le  schoo l s p ir i t  in  th a t  spec­
ia l L o g g e re tte  fa s h io n .
C o n g ra tu la t io n s  to  th e  th re e  en ­
e rg e tic  c a p ta in s  S en io r, F o n te lle  
Gaddis, J u n io r ,  Jeanne M cD o u g a ll 
and  F re s m m a n , Jan is  L indom en. 
T h e y 'v e  re a lly  been “ ta lk in g  up  
th e  sp o rt, th e  e n th u s ia s m  has 
reached a new  h ig h .
S peedba ll has p ro ve n  to  be one 
o f  th e  fa v o r ite  a c t iv it ie s  o f  th e  la s ­
sie lo g g e rs  a n d  we k n o w  i t  w i l l  
ra te  a m o n g  th e  fa v o r ite s .
O rchids o f the w eek  to  Jean  
T h u rb er, w ho has proven to be one 
of the best p ing pong m anagers  
ever. M an y  of the g irls  are looking  
fo rw ard  to  the ever in teres tin g  in ­
terso ro rity  sw im m in g  m eet. The  
date has not as yet been set but 
m any of the  anxious “F is h ” have  
already started  to  practice. Accord­
ing to H elen  P a t Beean, in structo r, 
those beginners m ay even be good 
enough to capture m any o f the  
honors.
H av e  you—
Seen Connie A llen  play speed­
ball?
H e a rd  how  w ell the freshm an  
ping pong tournam ent is com ing?
E v e r used the p erfectly  good pool 
tab le over in the g irls ’ gym ?
F ig u red  o u t w here the gym  
classes are going to m eet w hen  
the engineering students come?
G irls  a t Rogers and H o b a rt  
at N o rth w estern  are  doing a ll the  
w o rk  fo rm erly  done by w a ite rs  at 
m ealtim e. In  blue apron  and h a ir  
net, each g ir l w orks ap p ro x im ate ly  
90 m inutes w eek ly  under the new  
serve-yourself program .
the Loggerettes to  v ic tory . W ith  
the m uch needed backing , we are  
confident th a t th is  b it of in te r­
collegiate a c tiv ity  m ay cause C PS  
student sp irit to reach an a ll-tim e  
high!
SOMEONE W ILL H AVE A  RUDE AW AKEN IN G
WSSF Aids
W ar Captives
T h e  w o rk  o f student re lie f has 
now extended to  a  large  group o f 
A m erican  prisoners o f w a r  in G er­
m any, reports  the W o rld  S tudent 
Service Fund , the fund - ra is ing  
agency fo r  studont w a r  re lie f. 
Books a re  now bolng sent In to  a ll 
tho m a jo r prison cam ps in G er­
m any w h ere  A m ericans  are held. 
A  program , o p era tin g  under the  
provisions of the G eneva conven­
tio n  o f 1929 reg u la tin g  tho tre a t­
m ent o f prisonors of w ar, has been 
carried  on since 1941 fo r  prisoners  
of w a r  o f o th e r n a tio na lities .
A  Swedish socretary  o f the  
W o rld  S tu d en t Service F u n d ’s ad ­
m in is te rin g  com m ittee  in E urope  
recen tly  m ade a  p ioneer v is it to 
S ta la g lu ft 3, a  large cam p w here  
th e re  a re  2,000 U . S. A rm y  A ir  
Corps o fficers  captured  In A fric a . 
H e  w rites : “W h a t our personal a p ­
proach m eans to countless In d iv id ­
ual studonts was m ade very  c lear  
to me, as in  a  flash , w hen I  was  
in troduced to a  young m an  w ith  a
N ord ic -sound ing  nam e o f L ---------- . I
had a  b r ie f ch a t w ith  th is lonesom e  
and som ew hat bew ildered  lo ok ing  
la w  student and told h im  th a t w e  
w ould be g lad to  give h im  every  
possible help  to continue his stud­
ies d u rin g  c a p tiv ity . L ik e  most o f  
his fe llow -prisoners, th is  student 
has not ye t received a  single com ­
m un ication  fro m  hom e since being  
taken  a prisoner fo u r m onths prev­
iously. A nd here he w as unexpect- 
ly  approached by a fe llo w -s tu d en t 
fro m  the outside, o ffe r in g  personal 
and In d iv id u a l assistance fo r th is  
p a rtic u la r  in te lle c tu a l need. ‘M y , 
th is was a perfect Godsend. I  m ust 
say!’ was his h a lf  s ta m m e rin g  re ­
action. ‘I  to h u g h t m y tim e  in th is  
cam p was going to  be com plete ly  
w asted !’ H is  eyes w ere  s im p ly  sh in ­
in g  as he th a n k e d  m e fo r  th is  o f­
fe r, w h ich  to  h im  m e an t a new  rfcy 
o f hope, a  t in y  b it o f m ean in g  in  
a  m eaningless w o rld .”
A  la te  cable gives the  nam es and  
fo rm e r colleges o f 67 A m e ric a n  
prisoners in  E u ro p e  to w hom  the  
W o rld  S tuden t Service F u n d  is now  
sending textbooks needed to enable  
m any to  continue special studies. 
I t  is hoped th a t a rra n g e m e n ts  m ay  
be w orked  out fo r  accre d ita tio n  o f 
the w o rk  accom plished behind  
barbed w ire . T h e re  is precedent fo r  
th is  in  the  case o f B rit is h  prisoners  
o f w a r, fo r  w hom  O xford , C am ­
bridge and the  U n iv e rs ity  o f L o n ­
don a re  now  sending in e x a m in a ­
tions. T h e  externsfl degree o f the  
U n iv e rs ity  o f London m ay  even be 
g ran ted  a m an in prison cam p.
Music Scholarship Open
A pplications fo r the m usic schol­
arships, one in voice and one in  
in s tru m en t, m ust be in by O ct. 20. 
The scholarships, established by 
M rs. G reen  and M rs. Schm idt, 
am o u n t to  $38 apiece, to be used 
in  one sem ester o r over the period  
of tw o  semesters. T h e ir  purpose is 
to  help  needy but ta len ted  students  
of sophom ore s tand in g  or above to  
study m usic. A ll those in terested  
are  asked to m ake a p p lica tio n  at 
the D e a n ’s o ffice .
La P O R E ’S C O L L E G E  
F O O D  S TO R E
and
B L Y T H E ’S M E A T  
M A R K E T
FR O M  T H E  BENCH
T w o  S trip p ed  le tte r  sw eate r g ir l 
“Jack ie"  M oore is o u r choice fo r  
loggerette  Lassie o f the  w eek. A  
senior, J a c k ie  has proven to be 
a  very  capable person as m an ag er  
of th e  W o m e n ’s A th le tic  assocla/- 
tlon . W h e th e r  she’s p lay in g  fo r  
K a p p a  S ig m a  T h e ta , o r the  senior 
class, “D ouble  J o in t"  M o o re ’s fa v ­
o rite  sport Is vo lleyb a ll. S tic k in g  
to the  nets, p ing  pong, M a d m ln to n  
and T e n n is  ore her m a in  “ racquets  
as she declares th a t "R ic h a rd  is 
her on ly In teres t. (W h a t  k in d  of u 
gam e is th a t? ? ? )
A  very  fa ir  sportsw om an, she 
doesn’t care fo r  en erg e tic  g etters  
such as hockey o r s p e e d b a l l ,  but 
you should see her h it tho "B ro ad  
B i d e  of a  barn" fo r  a homo run  in 
A m e ric a ’s fa v o r ite  gam e baseball.
A n  a ll-s ta r  w in n e r, J a c k ie  “D r ip ’ 
M oore is an  exce llen t bow ler. R o ll­
ing  th e m  dow n the a llies  she even  
m akes the p in  s e tte r get out of the  
/vay and the score keep er Just has  
to  fig u re  and figure  (She m ade  
300 o n c e -  even I f  It  d id ta k e  tho  
com bined score o f five gam es. A  
senior th is  year, h e re ’s o rch id s  to  
th is  energetic  W . A . A. representor  
tlv e  to  c e n tra l board.
Speedball 
Teams Picked
W ith  the f ir s t  speedball gam e  
s ta r t in g  th is  noon, w e  fin d  a  s p ir it  
o f r iv a la ry  y e t fr ien d lin ess  p re v a il­
ing. U n d e r  th e  capable  leadersh ip  
o f the  th re e  cap ta in s— Jan is  L ln d e -  
m an, Jean n e  M c D o u g a ll and F o n -  
te lle  G addis, th ree  team s have  
been organ ized  and  w ill  a ll th re e  
see a c tio n  to d ay . F re s h m a n  J a n is  
L in d e m a n ’s F ly in g  T ig e r  te a m  is 
composed o f: Sue H e n d ric k s o n ,
H e le n  P a t  B eem , Joy M oberg , P a t  
H ild e b ra n d t, J u a n ita  L e d fo rd , P h y l­
lis  Thom son, M u rd e n  W oods, U rse l-  
la  M o b erg  and  B e tty  Jane  Gappa.
E lo is  C ru ve r, M a ry  R u th  E rs h in -  
ger, R u b y  S m ith , J u a n ita  R obinson, 
V ir g in ia  K ild e , Joan  C hris tenson . 
Jean T h u rb e r, June L a v o c k  and  
F lo ren ce  S h a le r compose F o n te lle  
— “W h iz z  K ic k e r ” G ad d is ’ “L o g g e r­
ette— Lassie .”
F o r  the  “P a u l B u n yo n  B abes”—
R e m o d e lin g  
In te r ru p ts  
S peedball
W h a t  a  change has com e over 
th e  fa v o r ite  h an g -o u t o f the fa ire r  
sex th is  w e e k  as s ix  m en Just 
w a lk e d  in to  th e  g ir ls ’ g ym  and in­
vaded th e  lo c k e r room . I t ’s been ru  
m ored th a t  It  Is be ing  rem od. led. 
(H e a v e n  know s th a t  i t  w as need .d  
bad enou gh .) A n d  ju s t th in k  gals 
hot and  cold show ers th a t  ac tua lly
tu rn  on and  o f f  . . . !
O f course th is  change Is Just 
w h a t th e  W o m e n ’s A th le t ic  A m ty  
e la tio n  has been w is h in g  fo r , for 
years  and- years , b u t w h y  on earth  
^id  they  h a v e  to  com e r ig h t in  * life 
m id d le  o f S peedball tu rn o u t.' Not 
on ly  have th e  fa ir e r  ones n o t be.:n 
able  to  a tte n d  classes, b u t th e re ’*  
those w ho a re  a c tu a lly  g e tt in g  out 
o f c o n d i t i o n  because th e re  h *v »  
been no m ore tu rn o u ts — J u s t lma®» 
lne N o re e n  T ie rn e y 's  d isap p o in t, 
m e n t w h en  she c a m e  c le a r  o v e r to 
m anage S peedball and  fo u n d  a 
lo w ly  m an  th e  o n ly  " P la y e r"  pres­
ent.
W e ll, gals, suppose we do get 
s t i f f  jo in ts  a n d  a ll  o u t o f c o n d itio  
ju s t im a g in e  h o w  sm ooth  th e  
show ers a re  g o n n a  bee— So the  
g lneers  w ill  be ta k in g  o ver  
gym . O h w e ll th e re  w il l  be po«i»* 
w a r  W o m e n ’s A th le tic s , too. i j
Mrs. Edna Cheney 111
M rs . E d n a  C heney, s e c re ta ry  to 
th e  R e g is tra r , w i l l  be ab s e n t f« 
som e tim e  fro m  th e  college, due  
an  o p e ra tio n  w h ic h  she underw ei 
M o n d ay.
C o rn e ll C ollege. M t. V e rn o n , 
Io w a : O f  th e  n ew  s tu d en ts  reg is ­
te re d  a t C o rn e ll th is  fa ll  14 per 
cen t a re  v a le d ic to ria n s . T h e y  have  
com e fro m  21 s ta tes  and 4 co u n tries
C a p ta in  M c D o u g a ll has chosen the  
fo llo w in g  p lay e rs : C onstance A lle n , 
Ja n e  S h a fe r , A lic e  A n n  Cross, L o r­
ra in e  D a n e ll, M a rg a re t  L inde) 
E lo ise  K ip p e r , C a ro l H a m ilto n ,  
Johnson, P e a r l M e rk le  a n d  V ir g i  
G ale.
C O M PA R ISO N  O F  O L D  A N D  N E W  D IM O U T
R E G U LA TIO N S
F o r  Tacom a  —  P ierce  C ounty
In te r io r  L ig h ts
E x te r io r  L ig h ts
O u tdoor A re a  
I l lu m in a tio n
S tre e t L ig h ts
T ra ffic  Signals
A th le tic  F ie ld s
O L D
S hie lded  to  
H o r iz o n ta l
A ll lig h ts  sh ie lded to 
h o rizo n ta l
L im ite d  one foot 
candle
Shielded
Shielded
One fo o t candle liirt 
ita tio n  m ade con 
tests im possible
N E W
No restrictions
A ll lig h ts  o v e r 100 -w a tt size 
(o r  e q u iv a le n t in  lig h t in te n ­
s ity )  to  be sh ie lded  to  h o r i­
zo n ta l.
L im its  ra ised  to  fiv e  foot 
candles
S h ie lded
U n sh ie ld ed
30-ft. cand les a llo w e d  p ro v id ­
in g  lig h t sources a re  sh ie lded  
to  h o rizo n ta l.
Raincoats  
f r o m ........
Klopfenstein’s
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Proctor 
Pharmacy
W . P . R A G S D A L E  
l*hont* I ' l l .  2285 
N o rU i M th  & PrtM 'lor Sts.
G E N E  S A . B. C. S H O P
2708 6th A venue
Always Better C ream s"
W e  handle all pa rty  orders on  
ice creAm. Place o rde r early—  
supply lim ited.
JEANTZEN SKI SWEATERS
for Boys and Girls
$ M ountainer, Thunderb ird , R eindeer and others
$8.95
WASHINGTON HARDWARE CO.
924 P acific  Avenue  
: a e  .» >  * » a e o * * * *  * *  * *  * *
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